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Blaba Lujza asszony, a budapesti népszínház első 
rangú művésznőjének első vendégjátéka.
D E  B A E C  Z E N  I
Páratlan szünet.
V Á R O S I  S Z I l l i l
Páratlan szünet.
Kedden, 1889. évi ápril hó 16-án:
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta: Vidor Pál. Zenéjét szerzették: Szentirmai Elemér és Serli Lajos. 
(Karnagy Znojemszky. Rendező: Vedress.)
S Z E M É L Y E  K :
Boross János, nyugalomba vonult korcsm áros- 
Mari, neje — —
Luiza, leányuk — —
Weiner Vilmos, Boross öcscse —
Balog István, hivatalnok —
Bódi Ferencz, rendőr —
Gangos Eszter, varró leány 
Fürge Döméné, parasztasszony —
Jani, a fia — — -
Kis Sári, Fürgéné nevelt leánya — -



















Czinke, czigány zenész 
Hordár -- ~
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Járókelő fővárosi nép. Történik: az első és második felvonás Bu­
dapesten, az utczán, a harmadik felvonás Gólyalakon, Fürgéné ud­
varában. Idő jelenkor.
F e le m e lt  h e l y á r a k :  Alsó-és közép páholy 6  frt. Családi páholy 9  frt. Emeleti páholy 4  frt. 5 0  kr. 
Támlásszék az első háromsorban 1 frt 8 0  kr. IV—X. sorig 1 frt 5 0  kr. XI—XIV. sorig 1 frt 2 0  kr. Emeleti 
zártszék akét elsősorban 9 0  kr, a többi három sorban 7 0  kr. Földszinti állóhely 5 0  kr. Tanuló-és katona-jegy
4 0  kr. Karzat 3 0  kr. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
99*  T isztelettel kérem a t. páratlan bérlő uraságokat, miszerint helyeik megtartása iránt 
délelőtt féltizenegy óráig rendelkezni méltóztassanak.
Jegyek válthatók délelőtt 9 —12-ig és délután 3 órától kezdve.
Az előadás Kezdete fél nyolcziAoi*.
Holnap, 1889. ápril hó 17-én páros szünetben Blaha Lujza asszony, a budapesti népszínház első rendű tag­
jának második vendégjátékául:
A  S U H A N C Z ,
Operette KontitóL
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